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"Basında Enerji Haberleri (14 Mayıs 2008) (Haberler, yayınlandığı kaynakta küpür şeklinde izlenebilir. Başlangıçta 
ekolojistler.org adresinde sadece ÖZEL KAYITLI ÜYELER için yayınlanmaya başlanan haberler, Eylül ayından 
itibaren de KAYITLI ÜYELERİN ERİ_İMİNE DE AçILMI_TIR. Eylül ayından itibaren ekolojistler.org sitesine 
kayıtlı üye iseniz bu mesajı görebilirsiniz.)
MTM ANKARA
Sıra
Tarih
Yayın
İl
Tiraj
Başlık
Sayfa
Kupürler
1
14.05.2008
Taraf
İstanbul
19.978
PETROLE TALEBİN ARTI_ HIZI DÜ_ECEK
8
Kupürler
2
01.04.2008
Petrol Dünyası
İstanbul
6.500
EPDK BAŞKANINA DAVA AÇMAK BAKAN İZNİNE BAĞLI OLACAK
4
Kupürler
3
01.04.2008
Petrol Dünyası
İstanbul
6.500
IRAK TÜRKİYE'Yİ 'PETROL LİSTESİ'NE ALMADI'
10
Kupürler
4
03.05.2008
çağdaş Ulus
İstanbul
6.000
GELECEKTE YENİLENEBİLİR ENERJİ ÖNEMLİ ROL OYNAYACAK
1
Kupürler
5
14.05.2008
Tünaydın
İstanbul
12.500
BİOYAKIT ÜRETİMİNE KISITLAMA ÖNERİSİ
1
Kupürler
6
14.05.2008
Taraf
İstanbul
19.978
SÜLEYMAN YAŞAR'IN KÖŞE YAZISI
7
Kupürler
7
14.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
NABUCCO'DA TÜRKİYE'YE TARİFE BASKISI ARTIYOR
8
Kupürler
8
14.05.2008
Referans
İstanbul
16.018
EPDK'DAN 'SERBEST PİYASA OLMADI' İTİRAFI
4
Kupürler
9
14.05.2008
Radikal
İstanbul
45.038
DÜNYA EKONOMİLERİ HIZ KESTİ PETROLDE TALEP VE FİYAT DÜŞÜŞÜ GÖZÜKTÜ
16
Kupürler
10
14.05.2008
Ortadoğu
İstanbul
8.779
7 A RAP ÜLKESİNDEN NÜKLEER İŞBİRLİĞİ
7
Kupürler
11
14.05.2008
Milliyet
İstanbul
224.983
SAVCI, 6,5 MİLYAR DOLARLIK CEAS HİSSESİ İÇİN İSVİÇRE'DE
8
Kupürler
12
14.05.2008
İstanbul
İstanbul
14.000
YILDA 60 BİN TON ELEKTRONİK ATIK TOPLANACAK
5
Kupürler
13
14.05.2008
İstanbul
İstanbul
14.000
TURİSTLERİN ELEKTRİK ÇİLESİ
16
Kupürler
14
14.05.2008
İlke gazetesi
Ankara
500
DOĞALGAZ ABONELERİNE İADE
8
Kupürler
15
14.05.2008
Hürriyet Ankara
Ankara
513.194
DOĞALGAZDA SİGORTA İHALESİ
4
Kupürler
16
14.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
FARK 22 KURUŞA İNDİ, DİZEL BENZİNE İYİCE YAKLAŞTI
20
Kupürler
17
14.05.2008
Günboyu
İstanbul
5.000
GÜNEŞ ENERJİSİ İÇİN HAZIRLIK
10
Kupürler
18
14.05.2008
Evrensel
İstanbul
8.026
PETROL ZAMMI ÖĞRENCİLERİ SOKAĞA DÖKTÜ
10
Kupürler
19
14.05.2008
Evrensel
İstanbul
8.026
NEŞE PLASTİK İŞÇİLERİ GREVE ÇIKTI
8
Kupürler
20
14.05.2008
Dünya (Şehir)
İstanbul
53.706
ŞİMŞEK: NÜKLEER ENERJİ İHALESİ EYLÜLDE
2
Kupürler
21
14.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
BOSCH, 30 MİLYON EURO YATIRACAK BENZİN YÜZDE 10 AZ PÜSKÜRECEK
19
Kupürler
22
14.05.2008
Hürriyet
İstanbul
517.660
YALÇIN DOĞAN'IN KÖŞE YAZISI
14
Kupürler
23
14.05.2008
Dünya Bölgeye Bakış
İstanbul
53.762
MAKSAN'DAN YILLIK 5 BİN ADET TRANSFORMATÖR
18
Kupürler
24
14.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
ÇAMLICA ENERJİ, KARAÇAM HES'İ KASIMDA TAMAMLAYACAK
17
Kupürler
25
14.05.2008
Dünya
İstanbul
53.706
ELEKTRİKTE ÖZEL SEKTÖRÜN PAYI YÜZDE 17,9
2
Kupürler
26
14.05.2008
Bugün
Ankara
100.674
SAYAÇ BEDELİ İÇİN FAZLA PARA ALINMADI
15
Kupürler
27
14.05.2008
Bugün
İstanbul
53.778
GÜNEŞ ENERJİSİYLE DÜNYAYI GEZECEK
24
Kupürler
28
14.05.2008
Birgün
İstanbul
7.230
ÖĞRENCİLER PETROL İÇİN SOKAKLARDA
16
Kupürler
29
14.05.2008
Birgün
İstanbul
7.230
DOĞA, MADENCİLİĞE KURBAN EDİLİYOR'
2
Kupürler
30
14.05.2008
Küresel Ana Haber
Ankara
12.000
TURİZM, ENERJİ VERİMLİLİĞİ YILI İÇİN HEDEF SEKTÖR SEÇİLDİ
7
Kupürler
31
14.05.2008
Yeni çağ
İstanbul
54.242
EKONOMİDEN KISA KISA
5
Kupürler
32
14.05.2008
Ortadoğu
İstanbul
8.779
EMO: ENERJİDE SERBEST PİYASANIN ÇÖKTÜĞÜ BELGELENDİ
5
Kupürler
33
14.05.2008
Milli Gazete
İstanbul
51.039
SUAVİ KEMAL'İN KÖŞE YAZISI
13
Kupürler
34
14.05.2008
H.O. Tercüman
İstanbul
23.897
ENERJİDE SERBEST PİYASA ÇÖKTÜ
5
Kupürler
